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1.
$x$ Ba-
nach C( $M$ 1 $X$ , $M$ $X$
.
, (Novinger [7], Cf. Holsztyriski [4]):
1. $X,$ $\mathrm{Y}$ , $M$ $X$ ,
$\phi:Marrow C(\mathrm{Y})$ , $N=$ , $\eta:\overline{\Pi}_{N}arrow\Sigma_{M}$
– :
$\phi(f)(y)=\phi(1)(y)f(\eta(\gamma)),$ $\forall y\in\overline{\Pi}_{N},$ $\forall f\epsilon M$
. , $\forall y\in\overline{\Pi}_{N}$ $|\phi(1)(y)|=1$ . , $\eta$ $\Pi_{N}$
$\Pi_{M}$ .
$\Sigma_{M},$ $\Pi_{M}$ $M$ shilov , Choquet .
Banach $C(X)$ $A$ $x$ ,
. . $n$ $C$
$K$ - $P(K)$, -
R( , - $H(K)$ . $K$ $K^{\mathrm{o}}$
$K$ $A(K)$ . $G$ H\infty
$H^{\infty}(G)$ Btach , $\mathrm{G}\mathrm{e}\mathrm{I}\mathrm{f}\bm{\mathrm{t}}\mathrm{d}$
- $H^{\infty}(G)$ Gelftd .
( [6], Hoffint [3]):
2. $A,$ $B$ $X,$ $\mathrm{Y}$ ,
$\emptyset$ : $Aarrow B$ , $\psi$ : $Aarrow B$ –
$D=\phi(1)\psi(f),$ $\forall f\epsilon A$
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) . , $A(K)$
$\psi$
$K^{\mathrm{o}}$ ( ) $K$ $\eta$
$\psi\omega=f\circ\eta$ for $\forall f\in A(K)$
. , $K$ $C$ $\eta$ . , $C$
$B$ , $\Lambda(B)$ $B^{\mathrm{O}}$ ( ) $B$
([8]).
$C$ $G$ , $G$
f\in lJ (G) (
). Chevalley- ([5], Rudin [91)
, $G_{1},$ $G_{2}$ $C$ , $H^{\infty}(G_{1})$ $H^{\infty}(G_{2})$ $G_{2}$
$G_{1}$ .







3. $K_{1}$ , $C$ , $\psi:H(K_{1})arrow H(K_{2})$
, 1 1 $\eta$ : $K_{2}arrow K_{1}$ –
$\psi(f)=f\circ\eta,$ $\forall f\in H(K_{1})$
. , $\eta\in H(K_{2})$ $\eta^{-1}\in H(K_{1})$ .
, :
45
. $K_{1},$ $K_{2}$ , $\emptyset$ : $H(K_{1})arrow H(K_{2})$
:
$\phi(f)=\phi(1)(f\circ\eta),$ $\forall f\in H(K_{1})$ .
$\eta$ : $K_{2}arrow K_{1}$ $H(K_{2})$ 1 1 , $\eta^{-\mathrm{l}}$ $H(K_{1})$ , $\phi$
– .
( 3 ) \searrow
. ( )
. .
, $K\subset G\subset C$ , $K$ $G$ , $G$ $K$
, .
( ) , 3 .
3 . $z$ $K_{1}$ , $\eta=\psi(z)$ . $K_{2}$ $K_{1}$ .
, $\zeta_{0}\in K_{2},$ $\eta(\zeta_{0})\not\in K_{1}$ $z$ -\eta ( ) $H(K_{1})$ , $\eta(\zeta_{0})\not\in\sigma(z)=K_{1}$
. $\eta(K_{2})\subset K_{1}$ . $\eta(K_{2})=K_{1}$ .
, $f\in H(K_{1})$, $\zeta_{0}\in K_{2}$ . , $f$ $K_{1}$ $U$ , $\Gamma$ $U$







$=$ $(f\mathrm{o} \eta)$( ).
,
$\psi(f)=f\circ\eta$
. $\psi$ , $f\in H(K_{1})$ .
, $\zeta_{1},$ $\zeta_{2}\in K_{2}$ , , $\eta(\zeta_{1})\overline{\sim}\eta(\zeta_{2})$ , $f\in H(K_{1})$ ,
$\psi(f)(\zeta_{1})=f(\eta(\zeta_{1}))=f(\eta(\zeta_{2}))=\psi\omega(\zeta_{2})$ .
$f$ $H(K_{1})$ $\psi(f)$ $H(K_{2})$ – , $H(K_{2})$ $K_{2}$ .
$\zeta_{1}=\zeta_{2}$ . $\eta$ 1 1 . $\eta$ – .




$P(\hat{K}_{1}),$ $P(\hat{K}_{2})$ , , $R(K_{1}),$ $R(K_{2})$
( , .
Runge R( H( ). $K_{1}$ , $K_{2}$
( )
.
$A(K_{1}),$ $A(K_{\dot{2}})$ , $H^{\infty}(G_{1}),$ $H^{\infty}(G_{2})$
.
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